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Abstract: In recent years, with the deepening of basic research of hepatocellular carcinoma (HCC), the clinical 
development and application of molecular targeted drugs and immunotherapeutic drugs have brought new 
breakthroughs in the treatment of hepatocellular carcinoma. Because of high specificity, targeted drugs can 
selectively kill tumor cells and as far as possibly reduce the damage to normal tissues. At present, targeted therapy 
drugs for HCC can be divided into three categories: small molecule targeted drugs, hepatocellular carcinoma antigen 
specific targeted drugs, and immune checkpoint targeted drugs. In this article, the latest progress of HCC targeted 
therapy was discussed.
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endothelial growth factor, VEGF)、血小板衍化生长
因子 (platelet-derived growth factor, PDGF)、成纤维
细胞生长因子受体 (fibroblast growth factor receptor, 
FGFR)、表皮生长因子受体 (epidermal growth factor 
receptor, EGFR)、胰岛素样生长因子 (insulin-like 













激酶、血管内皮生长因子受体 (vascular endothelial 
growth factor receptor, VEGFR)、血小板生长因子受




































究 (REFLECT研究 )结果。954例晚期 /不可切除
HCC患者以 1:1随机分入乐伐替尼组 (478例 )和索
拉非尼组 (476例 )，乐伐替尼组的主要临床终点总
生存时间 (overall survival, OS)较索拉非尼组有延长
的趋势 (13.6个月 vs. 12.3个月 )，乐伐替尼组的次
要临床终点也明显优于索拉非尼组，包括无进展生
存时间 PFS (7.4个月 vs. 3.7个月 )、疾病进展时间
TTP (8.9 个月 vs. 3.7 个月 ) 和客观缓解率 ORR 




REFLECT研究的亚洲患者 (288例 )中有 83%为
HBV 感染患者，在 HBV相关 HCC患者中乐伐替
尼治疗组的有效率高达 21.5%，是索拉非尼治疗组
有效率 (8.3%)的 2.6倍，乐伐替尼治疗组的中位总






















验采用 4种 AFP多肽激活的 DC (dendritic cell)治
疗 HCC患者以测试 HCC患者的免疫反应。通过
ELISPOT验证发现，接种至少一种 AFP多肽后，



















力抗体 (GCC-3、HN3、HS20和 YP7)。GCC3的 I
期临床研究显示，GPC-3 高表达的进展期肝细胞
癌患者应用 GCC-3 后无进展生存期显著高于 GPC-











巴细胞相关抗原 4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated 
antigen 4, CTLA-4)、程序性死亡受体 1 (programmed 
cell death protein 1, PD-1)、T细胞免疫球蛋白结构
域和黏蛋白结构域 3 (T cell immunoglobulin domain 
and mucin domain-3, TIM-3)、 B/T淋巴细胞衰减因子












能刺激 CD4+ T细胞表达转化生长因子 β (TGF-β)[22] 。
另外，抑制CD28与抗原递呈细胞 (antigen-presenting 









针对 HCC患者的 Tremeimumab I期临床试验
(NCT01008358)表明， 21位不适合经皮消融或经肝
动脉栓塞术的肝硬化晚期肝癌患者 (肝功能分级为
Child-Pugh A或 B级 )对 Tremelimumab的耐受性
良好，没有治疗相关的死亡病例。几乎一半患者表









另一项应用 Tremelimumab 治疗晚期 HCC 患者 (其
中大多索拉非尼治疗失败 )的 II期临床 (NCT01649024)
表明，17 例可评价病例中有 3 例肿瘤部分缓解， 10 








PD-1主要表达在 CD8+ T细胞上，但也可以在 
Treg 细胞和骨髓衍生抑制细胞 (myeloid-derived 
suppressor cells, MDSCs)上检测到 [29]。PD-1不仅介
导 Treg的分化和增殖，也调节外周血耐受和自身













PD-1+ T细胞可恢复 CD8+ T细胞的活化。
2017年，El-Khoueiry等 [37]发布了 PD-1抑制
剂 Nivolumab治疗晚期 HCC患者的最新数据：
2012年 11月 26日至 2016年 8月 8日期间，共有
262名合适的患者接受治疗 (剂量递增阶段为 48例，









稳定持续至少 6个月，138例患者中有 79例 (57%)
有疾病控制。在剂量延伸阶段，中位进展时间为 4.1
个月，6个月的总体生存率为 83%，9个月的总体
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